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【結果】勤務年数と距離，主体性，専門性の３軸との関係は，0 ～ 5 年経験者では，
勤務年数と距離あり，受身的，素人的の変数間において有意な関連がみられた。






















































































































































































































構成要素 第一段階 第二段階 第三段階
主 体 性 受 身 的 共 振 的 主 体 的
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部）。勤務年数（人数）は，0 ～ 5年（33人）, 















6 〜 10 10（12.4）
11 〜 15 13（16.1）
16 〜 20 7 （8.6）
21 〜 25 11（13.6）
26 〜 30 4 （4.9）
31 〜 35 1  （1.2）
36 〜 40 2  （2.5）
計 81（100）
距離の程度 主体・共振・受身
距離あり 距離なし 距離適度 n（%） 主体的 共振的 受身的 n（%）
質問 1 素人的 17 1 1 19（100） 1 2 16 19（100）
素人専門的 4 2 2 8（100） 2 3 3 8（100）
専門的 2 16 31 49（100） 48 0 1 49（100）
質問 2 素人的 14 1 4 19（100） 0 2 17 19（100）
素人専門的 3 2 7 12（100） 10 1 1 12（100）
専門的 2 11 24 37（100） 37 0 0 37（100）
質問 3 素人的 15 0 1 16（100） 1 0 15 16（100）
素人専門的 1 3 6 10（100） 5 2 3 10（100）
専門的 2 8 41 51（100） 50 0 1 51（100）
質問 4 素人的 25 2 0 27（100） 0 11 16 27（100）
素人専門的 9 0 1 10（100） 2 4 4 10（100）






























勤務年数 距離適度 主体的 専門的 n（%）
  0 〜　5 20 22 21 33（40.7）
  6 〜 10 5 6 8 10（12.4）
11 〜 15 3 9 3 13（16.1）
16 〜 20 1 3 6 7  （8.6）
21 〜 25 4 6 2 11（13.6）
26 〜 30 0 2 1 4  （4.9）
31 〜 35 1 1 1 1  （1.2）
36 〜 40 1 2 2 2  （2.5）
計 81 （100）
〈質問 2〉その状況から学んだこと
勤務年数 距離適度 主体的 専門的 　　　　ｎ（%）
  0 〜　5 2 18 14 33（40.7）
  6 〜 10 1 6 6 10（12.4）
11 〜 15 3 9 5 13（16.1）
16 〜 20 3 5 3 7  （8.6）
21 〜 25 2 6 4 11（13.6）
26 〜 30 2 3 2 4  （4.9）
31 〜 35 0 1 1 1  （1.2）
36 〜 40 1 2 2 2  （2.5）
計 81 （100）
〈質問 3〉本人が考えている「やさしさ」
勤務年数 距離適度 主体的 専門的 n（%）
  0 〜　5 1 19 18 33（40.7）
  6 〜 10 1 7 7 10（12.4）
11 〜 15 2 12 9 13（16.1）
16 〜 20 1 6 6 7  （8.6）
21 〜 25 3 6 5 11（13.6）
26 〜 30 3 4 4 4  （4.9）
31 〜 35 0 0 0 1  （1.2）
36 〜 40 0 2 2 2  （2.5）
計 81 （100）
〈質問 4〉「やさしさ」を発揮できる状況
勤務年数 距離適度 主体的 専門的 n（%）
  0 〜　5 0 7 9 33（40.7）
  6 〜 10 2 4 5 10（12.4）
11 〜 15 1 2 2 13（16.1）
16 〜 20 1 3 3 7  （8.6）
21 〜 25 2 4 4 11（13.6）
26 〜 30 2 2 2 4  （4.9）
31 〜 35 0 1 0 1  （1.2）
36 〜 40 0 2 1 2  （2.5）
計 81 （100）
〈質問 1〉「やさしさ」が存在した状況
勤務年数 距離あり 受身的 素人的 n（%）
  0 〜　5 10 10 9 33（40.7）
  6 〜 10 2 1 3 10（12.4）
11 〜 15 4 3 3 13（16.1）
16 〜 20 3 2 1 7  （8.6）
21 〜 25 3 3 3 11（13.6）
26 〜 30 1 1 0 4  （4.9）
31 〜 35 0 0 0 1  （1.2）
36 〜 40 0 0 0 2  （2.5）
計 81 （100）
〈質問 2〉その状況から学んだこと
勤務年数 距離あり 受身的 素人的 n（%）
  0 〜　5 10 10 10 33（40.7）
  6 〜 10 2 1 2 10（12.4）
11 〜 15 4 4 4 13（16.1）
16 〜 20 0 2 2 7  （8.6）
21 〜 25 2 1 1 11（13.6）
26 〜 30 2 0 0 4  （4.9）
31 〜 35 0 0 0 1  （1.2）
36 〜 40 0 0 0 2  （2.5）
計 81 （100）
〈質問 3〉本人が考えている「やさしさ」
勤務年数 距離あり 受身的 素人的 n（%）
  0 〜　5 12 12 9 33（40.7）
  6 〜 10 2 2 2 10（12.4）
11 〜 15 1 1 1 13（16.1）
16 〜 20 1 1 1 7  （8.6）
21 〜 25 2 3 3 11（13.6）
26 〜 30 0 0 0 4  （4.9）
31 〜 35 0 0 0 1  （1.2）
36 〜 40 0 0 0 2  （2.5）
計 81 （100）
〈質問 4〉「やさしさ」を発揮できる状況
勤務年数 距離あり 受身的 素人的 n（%）
  0 〜　5 17 13 11 33（40.7）
  6 〜 10 4 2 4 10（12.4）
11 〜 15 6 3 3 13（16.1）
16 〜 20 4 0 4 7  （8.6）
21 〜 25 5 2 4 11（13.6）
26 〜 30 2 0 1 4  （4.9）
31 〜 35 0 0 0 1  （1.2）





















専門的 0.679*** 0.801*** 1.000






専門的 0.408 1.000*** 1.000






専門的 0.433 0.843* 1.000






専門的 0.471 1.000*** 1.000






専門的 0.690* 1.000*** 1.000






専門的  0.007 0.783*** 1.000






専門的 　　　－ 　　　－ 1.000






専門的 0.74 1.000* 1.000






専門的 0.152 0.547 1.000






専門的 0.690 1.000* 1.000





主体的  0.151 1.000
専門的 -0.193 0.817* 1.000






専門的 0.218 1.000* 1.000







【質問3】0 ～ 5年と11 ～ 15年（p＝0.043），
【質問4】0～5年と16～20年（p＝0.0224）
【共振的】では，【質問1】0 ～ 5年と6 ～ 10
年（p＝0.022）0 ～ 5年と11～15年（p＝
0.0484）0～5年と21～25年（p＝0.0306）





【質問3】0 ～ 5年と11 ～ 15年（p＝0.040）
【主体的】では，【質問1】0～5年と11～
15年（p＝0.043）【質問3】0～5年と11
～15 年（p＝ 0.0206）【質問 4】0～5 年
と36～40年（p＝0.0145）【素人・専門的】



























専門的 -0.149 0.833* 1.000






専門的 0.000 0.843* 1.000





主体的  0.048 1.000
専門的 -0.059 0.816* 1.000






専門的 0.677* 1.000* 1.000






専門的 0.623* 0.418 1.000






専門的 0.471 1.000*** 1.000






専門的 0.284 0.433 1.000






専門的 0.166 1.000* 1.000




















































































Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE
1 n.s.
2 n.s.
0.36 0.07 0.07 0.11
        ｐ＝0.043
61.000.070.014.0
           ｐ＝0.0224
0.00 0.04 0.20 0.07
ｐ＝0.022






＝ｐ           3 0.0008
51.075.070.090.0
＝ｐ           4 0.0065
1 n.s.
2 n.s.
0.03 0.05 0.75 0.15
3 ｐ＝0.0001









0.57 0.07 0.92 0.12
6020.0＝ｐ        3
0.21 0.07 1.00 0.30




0.12 0.05 1.00 0.31
4  　p＝0.0069
１） ｐ値：Wilcoxon検定　　p<0.05 *　　p<0.001 **　　p<0.0001***
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Abstract
【Purpose】A questionnaire survey was administered to nurses with the aim of clarifying the relationship be-
tween years of work experience and perceptions and awareness of “compassion” （Jp. yasashisa）.
【Methods】The survey was administered to 150 nurses working in hospitals in G and T Prefectures in Japan 
based on Hashimoto’s conceptual framework,1, 2） which is included in “compassion” in the context of nurses’ 
professional support relationships. Responses were classified on three axes identified in previous research 
（professionalism, distance, and independence） and then examined in relation to years of work experience.
【Results】In terms of the relationship between years of work experience and the three axes of distance, 
independence, and professionalism, among individuals with 0-5 years of work experience, significant rela-
tionships were observed between years of experience and the variables of positive distance, passivity, and 
amateurishness. Among individuals with 11-15 years of work experience, significant relationships were ob-
served for moderate distance, independence, and professionalism. In terms of the features of “compassion” in 
this context, the development of compassion was apparent for professional content that was independent and 
easy-to-understand. Further, it also became clear that compassion characterized dealings involving a moder-
ate degree of distance.
【Conclusion】Perceptions and awareness of “compassion” among nurses indicate an image of a nurse who 
keeps a moderate degree of distance and practices professional content that is independent and easy-to-un-
derstand.
Key words :  yasashisa, nurse, patient, awareness, interpersonal relationships
Study of  nurses’ perceptions and awareness of  “Yasashisa”  in nurse 




















































































Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE
1 n.s.
2 n.s.
0.36 0.07 0.07 0.11
        ｐ＝0.043
61.000.070.014.0
           ｐ＝0.0224
0.00 0.04 0.20 0.07
ｐ＝0.022






＝ｐ           3 0.0008
51.075.070.090.0
＝ｐ           4 0.0065
1 n.s.
2 n.s.
0.03 0.05 0.75 0.15
3 ｐ＝0.0001









0.57 0.07 0.92 0.12
6020.0＝ｐ        3
0.21 0.07 1.00 0.30




0.12 0.05 1.00 0.31
4  　p＝0.0069
１） ｐ値：Wilcoxon検定　　p<0.05 *　　p<0.001 **　　p<0.0001***
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【Purpose】A questionnaire survey was administered to nurses with the aim of clarifying the relationship be-
tween years of work experience and perceptions and awareness of “compassion” （Jp. yasashisa）.
【Methods】The survey was administered to 150 nurses working in hospitals in G and T Prefectures in Japan 
based on Hashimoto’s conceptual framework,1, 2） which is included in “compassion” in the context of nurses’ 
professional support relationships. Responses were classified on three axes identified in previous research 
（professionalism, distance, and independence） and then examined in relation to years of work experience.
【Results】In terms of the relationship between years of work experience and the three axes of distance, 
independence, and professionalism, among individuals with 0-5 years of work experience, significant rela-
tionships were observed between years of experience and the variables of positive distance, passivity, and 
amateurishness. Among individuals with 11-15 years of work experience, significant relationships were ob-
served for moderate distance, independence, and professionalism. In terms of the features of “compassion” in 
this context, the development of compassion was apparent for professional content that was independent and 
easy-to-understand. Further, it also became clear that compassion characterized dealings involving a moder-
ate degree of distance.
【Conclusion】Perceptions and awareness of “compassion” among nurses indicate an image of a nurse who 
keeps a moderate degree of distance and practices professional content that is independent and easy-to-un-
derstand.
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